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Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy obejmującej 
zagadnienia, o których jest mowa w niniejszym numerze „Hematologii”.
Pytanie 1.
Leczenie hiponatremii w zespole nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego  
(SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone) polega na:





















Które z poniższych stwierdzeń dotyczące chłoniaka z o wysokiej złośliwości z komórek B z rearanżacjami 








Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) z 2017 roku 
rozpoznanie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B będzie wymagało określenia:
A. Typu GCB w porównaniu z non-GCB/ABC
B.	 Wskaźnika	proliferacyjnego	MIB1/Ki-67








Zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi w pierwszej linii leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej  























Zjawisko polegające na aktywacji tego samego klonu limfocytów T w obecności przynajmniej dwóch  





D.	 Restrykcji	kompleksów	głównego	układu	zgodności	tkankowej	(MHC,	major histocompatibility complex)
E. Powinowactwa
Pytanie 10.
Do wystąpienia alloreaktywnej odpowiedzi komórek naturalnej cytotoksyczności (NK, natural killers) 







E.	 Receptorów	KIR	(killer-cell immunoglobulin-like receptors)

